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Von. Herrn L. J. TOXOPEUS erhielt ich die von ihm als Leiter der
botanischen und zoologischen Abteilung einer wissenchaftlichen Expedition I)
1921 und 1922 von der Molukken-Insel Buru heimgebrachten Apiden zur
Bearbeitung. Diese Aufgabe reizte mich,besonders deshalb, wei! ich annahm,
dass das zusammengetragene Material Oelegenheit bieten konnte, liber die
Biologie und die Verbreitung der malayischen Bienen Aufschluss zu erhalten.
Nach der Durcharbeitung der Ausbeute konnte ich erkennen, dass meine
Vermutung vollauf berechtigt war.
Die vorliegenden Arten setzen sich aus solchen zusammen, die auf
vielen lnseln des malayischen Archipels vorkommen, u·nd aus soIchen, die
bislang von keiner anderen lnsel bekannt geworden sind. Zu den fUr ver-
schiedelle lnseln nachgewiesenen Arten gehoren MegachileLachesisF. SMITH. ,
M. clotho F. SMITH,. M. funeraria F. SMITH, Coelioxyssmithii D. T., C. biroi
FRIESE, StelisabdominalisF. SMITH, Lithurgus atratus F. SMITH, Nomia
cincta F., N. punctuLataD. T., N. strigata F. und der· weit verbreitete
Halictus cattulusV ACH. Es dad natlirlich nicht angenoynmenwerden, dass
die bisher nicht bekannt gewesenen, also die hier als n·eueArten beschrie-
benen Tiere, nicht al'.ch auf anderenlnseln vorkommen, da in jenen Oebieten
vie~zu wenig, in manchen liberhaupt nicht gesammelt worden ist. Est ist
gewiss auch verfrliht, zu sagen, ob sich auf eillzelnen lnseln im Laufe der
Zeit besondere autochthoneFormen oder Abanderungen herausgebildet
haben, die sich von Arten anderer weiter oder weniger weit entfernter
Inseln durch bestandige, morphologische Kennzeichen unterscheiden. Um
dies mit Sieherheit feststellen zu konnen, mlisste ein grosses Vergleichs-
materialvon moglichst vielen Oegenden vorliegen und eingehend untersucht
werden. An Bienen liegt ein solche: -"r Zeit leider nicht vor.
Das Vorkommen des Coeli(>"Jlsbiroi FRIESE, der von Simbang, der
lnsel Thii}.r, den Key-lnseln und von Neu-Guinea bekannt geworden ist,
und der beiden Megachile-Arten M. chyzeri und M. mertonivon Neu-
""<.
I) Niiheres siehe: Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek
derNederlandscheKolonien. Bulletin N. 80 (2de Bulletin der Boeroe Expeditie).
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• Guinea lassenvielleichtdarauf schliessen,dass die Apidenfauna von Buru
einen mehr 6 s t I i c h-malayischenEinschlag hat.
Uber das Leben der Arten istleider nichtviel bekanntgeworden.Eine
Notiz von Herrn TOXOPEUS ist jedoch bemerkenswert:"In Tifu (Kiisten-
ort) waren Rosenstrauchervor dem FremdenhauseangepfIanzt.Ich fand
ihre Blattergenau so von Blaltschneiderbienenausgefressenwie in Europa,
obwohl die Rose in Indien keine einheimischePflanze ist. Rosenblatl~r
scheinen zur Herstellungder Zellenzylindervon den Blatlschneiderb'ienen
bevorzugtzu werden."
Verzeichnisder Arten.
1. Prosopis poecilosomasp. n. I) Station 7. - 2 ~.
2. Halictus caUulusV ACH. (micadoSTRAND). St. 9. - 17. u. 22.Mai, 12.
Juni 1921,je 1 ~; 22. Mai 1921, 1 0'.
H. quadrinotatusFRIESE von Neu-Guinea ist ein 0' dieser Art. (Mit-
teilung von BLilTHGEN, der die Type untersuchte.)
•
3; H. buruanus BLilTHG. (Zool. Jahrb., V. 51, p. 418 und 423.) Station
9.-12. Juni 1921,1~; Station 13, Febr. 1921, 1~.
4. H. toxopeisp. n. Station 21.- 11. Januar 1922,1~. Auf Amaranthus-
Bltiten.Zur Gruppe,,,Halictusstriaticipites"gehorend(BUlTHGEN).
5. Rhopalomelissaxanthogastrasp. n.Station5. - Apr. 1921.1~.Midden-
Buru 1921.1 ~.
6. Nomia cincta F. SMITH. Station 13.- 3(~.August 1921.2 ~; Station
9. - 23. Mai 1921.2 ~. Auf Tomaten.\;; -
7. N. strigata F. Station 5. - Juli 1921, 1 ~; Station 9. - Juni 1921,i~.
. 8. N. punctulataD. T. "Midden-Buru." 1 ~. Dieses Stuck unterscheidet
sich von Stuckendieser Art, die ich aus China und Java besitze,
durch kraftigeren, gedrungenerenKorperbau, breitereD6rnchen
am Hinterschildchenund schwarzeSchienenbtirste.Es istm6glich,
dass darin eine besondereForm vorliegt.
9. Anthophora buruensisCKLL. Station 1.- 11. Dez. 1921,1 ~; Station
3.-1~; Station 4.-1 ~; Station 5.-Juni 1921,-1 ~; En
Biloro.... 1~... ; Station 8. - 1 ~.
'\-----
I) Die Beschreibungen der neuen Arten fOlgen weiterhin.
'\..
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Ich glaube, die vorliegenden Stucke auf diese Art, die in den Proc.
U. St. Nat. Mus., v. 40, p. 260, 1911, beschrieben wurde, beziehen zu
k6nneri, obgleich die dort gegebene Beschreibung nicht ganz auf sie
passt. COCKERELL gibt an, dass die Hinterleibsbinden ganz purpurfarben
sind, wahrend sie bei unseren Stucken eine schOne, dunkel blaugriine
farbe haben. Es ist moglich, dass das eine Stuck, das COCKERELL vor-
gelegen hat, durch den T6tungsstoff (Alkohol?) in der farbe verandert
worden ist, was bei der zarten, empfindlichen farbungwohl denkbar ist.
Dann sind nach COCKERELL· das 4. und 5. fuhlerglied unten gelbrot
gefarbt. Die farbe der fiihler ist bei den vorliegenden Stiicken veranderlich;
die Oeissel ist unten mehr oder weniger ausgedehnt rot gefarbt, bei zwei
Stiicken tritt diese Rotfarbung aber am 4. und 5. Oliede starker hervor,
als an den ubrigen Oliedern.
Ich besitze ein ~ in derselben farbung, wie die vorliegend~n, von
Halmahera, sodass anzunehmen ist, dass die Art auf den Molukken weiter
verbreitet ist.
Die Oruppe der AnthophorazonataL. - COCKERELLbeschreibt A. buru-
ensis als Subspecies dieser Art - bedarf an der Hand eines grossen
Materiq.ls einer griindlichen Bearbeitung. Es muss vor alIem klargestelIt
werden, welche Art als die typische A. zonata L. zu gelten hat und welche
formen dieser Art als Arten oder als Unterarten anzusehen sind.
10. Xylo~opaunicolor f. SMITH. Station·1. - 10. febr. bis 16. Marz 1921.
'I ,~, August 1921. 3 0"; 14. Dez. 1921. 1 ~; Station 4. - Marz
1921. 1 ~; Station 5. - April 1921. 5 ~ 1 0"; Juli 1921. 1 ~ 10";
Station 9. - 16. Apr. bis 1. Juni 1921. 1 ~. 15. Mai 1921. 1 ~. 23.
Mai 1921. 2 ~. Auf Tomaten. Juni 1921.1 ~'i'.Station6. - Apr. 1921.
1 ~ 1 0"; Station 13.- 31. Aug. 1921. 3 ~';'\febr. 1922 2 ~.
In seiner Arbeit "Die Xylocopen des Wiener Hofmuseums", in Ann.
Naturhist. Hofmus. Wien, v. 26, p. 300, 1912, schreibt MAIDL, dass sich
das 0-< yon X. unicolor F. SMITH von den Verwandten unter anderem
durch die am Thorax und erstem Tergit bleich weissgelbe farbe der
Behaarung unterscheidet. Von dieser eigentumlichen Haarfarbung ist aber
in den beiden Beschreibungen ~er Art von SMITH nichts erwahnt. Sie
diirfte ihm, da sie sehr auffallig ist, wohl kaum entgangen sein. Ich glaube
nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, dass. die echte X. unicolor f.
SMITH Herrn Kollegen MAIDL nicht vorgelegen hat. SMITH gibt von dem
rJ seiner X. unicolor an, dass die Seiten des Hinterleibs gegen die Spitze
hin schwarz bebiischelt sind. Hiervon erwahnt MAIDL nichts. Die von ihm
als X. ultZcoloraufgefasste Art hat auch keine schwarzen Buschelhaare an
den Hinterleibsseiten, sondern ist einfarbig gelb behaart. Sie ist eine andere
Art, die ich auch von Ceram besitze, und die meines Wissens noch nicht
benannt worden ist; sie moge X. flavodnereaheissen.
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Die vorliegenden Buru- Tiere mochte ich als X. unicolor F. SMITH an-
sehen. Ich finde freilich nicht, dass der Clypeus gelb ist und 2 schwarze
Basalflecke hat. Unsere Art hat einen schwarzen Clypeus. Der Kopulations-
apparat des Buru-Mannchens weicht auch van dem van MAIDL gezeich-
neten seiner X. unicolor sehr ab; auch die Gestalt des Hinterleibs ist eine
andere.
11. Ceratina interrllpta sp. n. St. 9. - 9. Juni 1921. 1 ~ 1 0"y 12."Juni
1921. 2 ~. Auf Cucl1rbita.
12. Crocisapulchella GUER. St. 21.-11. januar 1922. 1 0".Auf Amaranthlls-
Bliiten. - [Insel Ambon. 29. Nov. 1921. 1 ~. Rei diesem StUck ist •
der Seitenfleck der 1. Rlickenplatte des Hinterleibs in zwei Flecke
getrennt.]
13. C. amboinensisRAD. St. 4. - April 1921. 2 0"; St. 6. ~ 1 ~; St.8. "-
Febr. 1922.20"; St. 9.-27. Apr. 1921. 1~;29. Apr.1921.2 0";
13. Mai 1921. 3 0"; 9. juni 1921.20"; St. 13. - 28. Febr. bis 3. Mai
1922. 1 0".
FRIESE gibt beim 0" seiner C. n(tna (=amboinensisRAD.) an, dass
der Hinterrand des Schildchens bei diesem Geschlecht schwacher gebogen
ist als beim ~. Dies. kann ieh bestatigen; es ist dies ein auch bei anderen
Arten der Gattung auftretendesgeschlechtiiehes Unterscheidungskennzeichen,
Das cJ soIl nach FRIESE ein dreizahniges Analsegment haben. Dies ist bei
keinem der von mir untersuchten 12 St. der Fall; aIle haben e:n an der
Spitzegerade abgestutztes Analsegment, an dessen Seitenecken dieht ge-
stellte Borstchen, die wie ein feines Zahnchen aussehen, erkennbar. sind,
Die Grosse der blauen Seitenflecke der 1. Rlickenplatte des Hinterleibs
ist sehr veranderlich. Reine Stucke haben ein-en grossen rechteckigen,
abgeflogene einen kleinen dreieckigen Fleck. B~j;Tieren, die in Alkohol
getotet w:urden, sind die Flecke, auch die der Rlic;kenplatten 2- 4 oft
bis zur Unkenntlichkeit verHirbt, sodass solche Tiere schwarz aussenen.
Auf solche Stucke dlirfte die C nigrescens FRIESE zu beziehen sein,
der demnach m.M. nach nieht der Wert einer Vctrietat zugesprochen
werden kann, als welche sie van R. MEYER, Arch. f. Naturg. v. 87, p. 160,
1921, aufgefasst wird.
14. Lithllrglls atratlls F. SMITH. St. 1. - 9. januar 1922. 1 ~.
15· Stelis abdominalisF. SMITH. St. 4, - 1 ~.
Flir diese Art, sowie fUr die beiden nahen Verwandten St. carbonaria
F. SMITH und St. basalisRITs., wurde van RITSEMA die Gattung Parevaspis
geschaffen, die spater van V ACHAL und, ihm folgend,von FRIESE mitder
Qattung Ellaspis GERST. vereinigt oder als Untergattung von dieser auf-
g~fasst wurde. Dadurch, dass die Gattung Ellaspis nunmehr 2 Arten mit
,.
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dem Namen "abdominaUs"enthielt, namlich E. abdominaUsF. (athiopische
Art) und E. abdominaUsF. SMITH (indo-malayische Art), musste die zuletzt
aufgestellte dieser -Arten, niimlich E. abdominaUsF. SMITH, einen anderen
Namen erhalten. V ACHAL nannte sie, Bull. soc. ent. France, p. 97, 1903,
E. polynesia und FRIESE, der die Arbeit von V ACHAL wohl nieht kannte,
Allgem. Ztschr. Entom. p. 137, 1904, E. smithi. Diese Umbenennung ist
aber meines Erachtens nieht notig gewesen, da SteUsabdominalisF. SMITH
keineswegs eine Euaspis-, sondern 'f1eine echte Stelis-Art ist; und die Oat-
tung SteUs enthiilt nur eine Art des Namens "abdominoUs",sodass dieser
also Oiltigkeit behalt. St. abdominaUsunterscheidet sieh, wie auch St.car-
bonaria und St. basalis, nur durch das nach hinten vorstehende Schildchen
von den iibrigen Stelis-Arten. Es diirfte nicht gerechtfertigt sein, auf Grund
eines so geringfUgigen, bei den verschiedenen Arten noch dazu verander-
lichen Merkmals hin eine neue Oattung (Parevaspis)aufzustellen. Von den
palaearktischen Arten haben u. a. St. aterrima Pz. und eine noch unbe-
schriebene Art aus Triest und Oalizien einnach hinten vorgezogenes Schild-
chen; diese miissten also auch der Oattung Parevaspisiiberwiesen werden.
Ich halte es auch fiir verfehlt, die drei indo-malayischen Stelis-Arten
in die athiopische Oattung EUGspis.zu stellen, das diese Oattung doch in
mehrfacher Beziehung abweicht, vor allem ein ganz anders gebildetes,
Crocisa-artigesSchildchen besitzt.
Die drei Arten haben in der Oattung SteUszu verbleiben. In den Bienen
Afrikas -ist FRIESE auch ahnlieher Ansieht, indem er, p. 440 (358),schreibt,
dass Euaspis und Parevaspis sich ohne weiteres an SteUsanschliessen und
generisch kaum davon zu trennen sind. FRIESE vergisst dart, seine E. smithi
als Synonym van E. polynesiaV ACH. aufzufiihren; er nennt die Art spater
wieder,SteUsabdominaUsF. SMITH, Ann. Nat. Mus. Hungar., v, 7, p. 258,1909.
Es muss noch bemerkt werden, dass Euaspis abdominalisF, die van
FABRICIUS als eine Thynnus-Art beschrieben wurde. nie in die Oattung
Stelis gestellt worden ist; also ist der Name "abdominalis" nur einmal bei
Stelis vorhanden, namlich bei der indo-malayischelJ Art. ."
STRAND fUhrt die Stelis-Art mit rotem Hinterleib van Formosa in Suppl.
Entom. n. 11, p. 65, 1913 als Parevaspisbasalis RITS. auf. Dies ist nicht
richtig. Die Formosa-Art, von der mir 2 ~ und 6 d' vorliegen, die samtlich
einen roten Hinterleib haben, ist St. abdominaUsF. SMITH.
16. Megachilefuneraria F. SMITH. St. 9. - 1 ~; 26. Apr. bis 1.Juni 1921.
St. 1.- 1 ~.
17. M. (Eutricharaea C. O. THOMS.) chyzeri FRIESE (Ann. Nat. Mus.
Hung,. v. 7, p. 236, 1909).St. 9. - 22. Mai 1921.
Diese ~Art fallt durch das buckelige, in der Mittellinie glanzende, zerstreut
punktierte und in der Mitte des Hinterrandes spitz vorragende Schildchen
auf. Bei dem vorliegenden Stuck ist die Stirn gelbbraun behaart, was FRIESE
n.icht erwahnt. - Bislang nur van Neu-Guinea bekallnt.
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18. M. (E) mertoni fRIESE. St. 1.-2 ~; 8. Dez. 1921. 1~; 13. Dez. 1921.
Nur von Neu-Guinea bekannt.
19. M. (E.) toxopeisp. n. St. 6. - 1 ~; 1. febr. 1922.
20. M. (E.) julvohirta sp. n. St 1.-2 ~; 11. Dez. 1921, 1 ~; 5.Januar 1922. ,
Sf. 9.-1 d"; 12. Juni 1921.
21. M. (pseudomegachile)lachesisf. S"MITH. St. 1. - 1 ~; Sept. 192~,1Q;
4. Dez., 4 9; 12. Dez. 1921. 2 Q; Januar 1922. 1 d"; Stat. 5.
- Apr. 1921. 1 d'.
Uber diese im malayischen Archipel weit verbreitete, besonders im
e
ostlichen Teile, so auf Neu-Guinea haufige Art berichtet Herr TOXOPEUS
das folgende: "Die Art nistete im Dezember 1921 bei Leksula auf einer
kleinen Konglomerat-lnsel zu Tausenden in einer felswand. Die ganze
Wand war durchlochert, der davor liegende Boden mit ausgeworfenen
Sandkornchen, Erde und verlorenen Blattausschnitten beaeckt. Die f1eissi-
gen Tiere Hogen, wie Honigbienen in ihren Stock, fortdauernd ein und
aus, die ankommenden oft mit ihrer griinen Last beladen oder die Bauch-
btirsten reich. mit gelbem Bltitenstaub geftillt. Es war eine Lust, dem
$chaffen der ihrer Mutterpflicht obliegenden Tiere zuzuschauen. Rund
umher war dtirres Gras, dazwischen wuchsen grosse Erd-Orchideen. Dart
lauerten die Kuckucksbienen, Coelioxys smithii D. T., auf die passende
Gelegenheit, ihre Eier in die Nester der Blattschneiderbiene einzuschmuggeln.
Vor den Nestern standen die sehr schwer zu fangenden Schmarotzer-
fliegen, die Bombyliidae Argyromoeba distigma WIED., in der Luft und
warteten ebenfalls darauf, zu gelegener Zeit in die Nester eindringen und
ihre Eier dort ablegen zu kOnnen.
Zu anderen Zeiten traf ich die Megachile-Artnur vereinzelt an. Einmal
beobachtete ich, dass eine solche Biene in. ein kurz vorher von einer
Sandwespe verlassenes Loch schltipfte. Die W~spenl6cher befanden sich
zahlreich in einem Muschelpfad, der den KampOlrg Leksula der ganzen
Lange nach durchzog".
22. M. (P.) carinifroTlssp. n St. 5. - Apr. 1921. 1 cf; St. 6. - 1d'; Sf.9.
- 17. Mai 1921. 1 ~; St. -1.-6. Dez. 1921. 1 ~; St. 3. - Tifu. 1 ~.
Herr TOXOPEUS berichtet iiber diese Art: "Ziemlich selten im Innern.
Ich fing sie einmal an einem faulenden Schweinskopf, denich als Kader
fur Kafer aufgehangt hatte. Die Biene sog die tible fltissigkeit mit Wahl- .
behagen ein".
23. M. (P.) clotho f. SMITH. Goh' Remau bei St. 8. - 25. Apr. 1921.1~.
24. Coelioxys smithii D. T. (intrudensf. SMITH). St. 1.- Mai 1921.1~;
5. Dez; 1921 2~. l1.Jan 1922.1 d'; IS. Jan. 1922. 1.0'.Als
Kuckuck von Megachilelachesisf. SMITH beobachtet.
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25. C. biroi FRIESE. St. 9.-. 9. bis 12. Juni 1921.3 ~. Auf Compo-
siten.- Von Simbang, lnselThiar, denKey-Inselnund Neu-Guinea
bekannt.
Beschreibung der neuen Arten.
Prosopis poecilosoma sp. n. ~ 7 - 8 mm lang. Kopf schwarz, ziem-
lich ~ang,nach unten schwach verschmalert.Oberkiefer vorn stumpf,yor
der Spitze rot gefarbt.OberIippe vorn mit kleinem Griibchen. Kopfschild
viel langer als breit, in der Hohe der Wangenmitteeingebuchtet,auf der
Flache mit 3 schwachen Langswiilsten, zwischen diesen breit gefurcht
und ausserdemungleichmassigzerstreut-punktiert,Vorderrandsehrschwach
eingebuchtet.Stirnschildchenund Wangen ausserordentlichdicht und fein
langsgerieft, letztere ansserdemsehr zerstreut und fein punktiert.Stirn
zwischen den Fiihlern wulstig erhaben,mit feiner Mittelfurche,nebenund
unter den Fiihlern tief muldenartigeingedriickt,wachsartig gl.anzendund
skulpturlos. Augenfurchendie Hohe des oberen Augenrandeserreichend.
Augenamlnnenrandeobenschwacheingebuchtet.ScheitelfeinrunzeIigpunk-
tiert, kurz abstehendgreis behaart.Wangen schmal,undeutlichskulpturiert,
ein wenig behaart.Wangenanhangekurz. Grund desFiihlerschaftsund Unter-
seite der Geissel rot oder rotbraun gefarbt,2. Geisselgliedlanger als das
3. - Mesonotum kupferfarben, seitlkh hier und da schwarzgriin gefarbt,
dicht und grob-runzeIig punktiert, diinnund kurz greis behaart.Pleuren
schwarz gefarbt, massig stark, zerstreut runzeIig punktiert.Mesosternum
seitlich fein quergerieft.Schildchen kupferfarben,ziemlich grob und dicht
runzeIig punktiert.Hinterschildchenschwarz, schwach glanzend,sehr fein
skulpt.llriert.MittelfelddesMittelsegmentschwarzabgerundet,nichtgerandet,
stark glanzend, glatt und ohne Skulptur, hinten mit kurzem Mittelkiel.
.Seitenfelderund Stutz fein, dicht anIiegend filzig grau behaart.- Hinter-
leib oval, leuchtend hell-erzgriin gefarbt, stark gJ~nzend,zerstreutund
ziemlich stark schrag.eingestochen punktiert und a\1sserdemmit verein-
zelten schwarzen Borstenharchenbesetzt.1. Platte in der Mitte des Hin-
terrandes und seitlich auf der Scheibe kupferfarbengefleckt.Bauch matt,
schwarz,an den Hinterrandernrotlich durchscheinendJ ziemIich grab und
massig dicht punktiert.Beine rot, Vorderhiiftenund Hinterfiisse teilweise
gebraunt. Fliigel braun, an der Wurzel glashell, Adern und Mal braun,
Schiippchenschwarzbraun,aussenrotbraun.
Diese durch die Farbeund Punktierungvon Mesonotumund Hinterleib,
sowiedurchdasglanzendeMittelfelddesMittelsegmentsauffallendeArt diirfte
mit der mir nur aus der BeschreibungbekanntenP. malachisisf. SMITH
van den J<ey-lnseln yerwandt und im Systemneben sie zu stellen sein.
Halictus toxopei sp. n. ~ 7 mm. lang. Kopf rundlich,nachyorn kaum
vorgezogen, goldig erzfarben. Oberkiefer rot, am Grunde und. an der
Spitze braun. OberIippe schwarz, glanzend, mit greisen Wimperharchen ,
(
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iiberdeckt.Kopfschild schwach gewolbt, breiterals lang, am Grundeblau-
griirt, in der Mitte goldig. erzfarben, an der Spitze dunkel kupferbraun
gefarbt, am Grund und in der Mitte gHinzend,vorn matt,ungleichmassig,
in der Mitte zerstreuterund starker, vorn dichter und feiner punktiert.
Stirnschildchenstark gewolbt, gHinzend,zerstreutund fein punktiert,nach
den Fiihlerwurzeln hin in einen feinen Kiel auslaufend.Wangen ausser-
ordentlich fein langsgerieft, seitlich mit seiehtemskulpturlosembraunem
Langsgriibchen. Stirn sehr dicht und fein punktiert,dicht und kuri gelb
behaart.Scheitelsehr fein und dichtquergeridt.Schlafenbreit,sehrfeinund
massigdicht punktiert,abstehendgreis behaart.Fiihlerbraunschwarz,Grund
des Schaftesrot.- Mesonotumschwachglanzend,dichtundkurzgraugelb
behaart, am Grunde· nicht vorgezogen,dort mit tiefer Langsfurche,blau-
grtin gefarbt, vorn etwas goldig erzfarben,sehr dicht und fein punktiert,.
vorn in der Mitte zerstreuter,vorn seitlich etwasrunzeligpunktiertundfein
quergerieft. Pleuren und Sternumschwarzgrtin,diinn a~stehel1dgraugelb




breiter als lang, scharf gerandet,glanzend,auf der OberWichegrob wellig
langsgerunzelt,Seitenfelderebenfallsscharfgerandet,mit einigenwenigen
scharfenQuerrunzeln.Stutz fein gerandet,mattund fastohneSkulptur,kurz
und diinn anliegendgraugelb'behaart,am Grunde mitkleinem glanzendem,
erzfarbenemDreieck.- Hinterleibstark glanzend,schwarzgriin,die breiten
niedergedrucktenEndrander dunkel rotbraun.Die RiickenpJatten,vondenen
die Lund 2.vornstarkgewolbtsind,aufdemVorderteilhierund damiteinem
feinen Ptinktchenbesetzt,dieHinterrandermikroskopischfeinquergerieft,am
Grunde mit vereinzeltenWimperharchen,starkerglanzendalsderVorderteil.
6. Platte schwarzbraun behaart, Furche irt'tc,!erMitte braunrot gefarbt.
Bauchplattenblauschwarz, mit gelbrotemHinterrand, fast matt,dicht und
sehr fein gerieft,amGrundemiteinigenHockerchenbesetzt,diehtabstehend
behaart.Beine schwarzgriin, Spitze der Schenkel,die Schienenund Ftisse
braunrot gefarbt, die Fersen verdunkelt. Schienenbtirstewenig entwickelt,
grauweiss. Fltigel glashell, Adern hellgelb, Stigma, Costa und Subcosta
schwarzbraun,Schtippchengelbbraun, innen braun.
Eine durch ihre Farbe und Skulptur ausgezeichneteArt, die ich im
System nicht unterzubringenweiss. An griinenlialictus-Artenmit roten
Beinen sind van FRIESE Ii. testaceipes(Tijdschr. v. Entom., v. 57, p. 19,
1914) van Java und Ii. ralunicola(Ann. Nat. Mus. Hungar., v. 7, p. 187
u. 190, 1909) von Neu-Guinea beschriebenworden; beide sind aber nur
5 mm Jang und konnen der Beschreibungnach nicht auf die vorliegende
Art bezogenwerden.
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Rhopalomelissa gen. novo ')
Unterkiefertastersechsgliedrig,Unterlippentasterdreigliedrig. Zunge
lanzettlich,wie bei Halictus gebildet.Vorderflligel mit 3 Cubitalzellen,die3.
der 1. an Grosse gleich,doppeltso grosswie die2.,nachobenverschmalert,
•mitstarkgeschwungeneraussererBegrenzungsader.Die rlicklaufendenAdem
treffendie 2. und 3. Cubitalzellenahezuin derMitte.Radialzelleaussenbreit,
bei HaUctus schmalabgestumpft.2. Discoidalzellegross, fUnfeckig.Fliigel-
schlippchenvan normalerGrosse, bei Nomia sehrgross.5.Rlickenplattedes
Hinterleibsmit schwachausgebildeterEndfranse,die6.mitsehrfeiner,linien-
formigerMittelfurche,beiHalictusdie5.mitbreiter,streifenfOrmiger.Schienen-
'bursteinnen sehr lang und locker. Innerer Schienenspornder Hinterbeine
am Grunde breit, in der Mitte zahtlartig vorspringend,die Spitzenhalfte
schmalund innen feingezahnelt.HinterfersennachdemEnde hin verbreitert,
der Endrand schrag abgeschnittenund manchmalhautig ausgezQgen,mit
gleichlangenBorstchendicht besetzt.2. FussgliedderHinterbeinedreieckig
erweitert.
Beim d' ist der Hinterleib am Grunde mehr oder weniger, bei einer
Art sehr stark verschmalert,wodurch er eine keulenfOrmigeGestalterhalt.
Den Oattungen Nomia und Halictus v~rwandtund in die Familie
Halictidae BoRNER einzureihen. Die eigenartig gestalteten,am Endrand
borstenhaarigenHinterfersen, durch die die Oattung sich eng an Nomia
anschliesst,sind fUr die neue Oattung besondershervorzuheben.Auffallend
ist auch die innen und unten sehr locker behaarteSchienenbiirste,die
Harchensind ungleich lang und kommen in iihnlicher Bildung z. B. auch
bei der Oattung Anc)'laund bei einigenMacrocera-Artenvor. Man fasstdie
neueO~ttungam richtigstenwahl als ein Bindegliedzwischen Nomiaund
Halictusoder als Untergattungvan Nomia auf. , .
Ich habe mehrereVertreterdieserGattung schonrseit Jahren in meiner
Sammlungbei Seite gestecktgehabt,da ich siebei keinJi-'dermir bekannten
Gattungenunterzubring€nwusste. Die vorliegendeBuru-Art, sowieeineArt
ausSumatra,die ich van Herrn Dr. L. FULMEK erhielt,habenmicherkennen
lassen,dass eine neue Oattung oder Untergattungvorliegt. In diese ist
zweifellosHalictus basalis F. SMITH, van der ich ~ und cf aus Formosa
und das d' aus Singapur kenne,und hochstwahrscheinlichauchH. ceratinus
F. SMITH aus Borneo zu stellen. Eine weitere Bearbeitungder Oattung
hoffeich bald vorlegen zu konnen.
R. xanthogastersp.n.~7,75-8mmlang.Kopfrundlich. Oberkieferscharf
gekielt,amEndestumpf,vor derSpitzerot gefleckt.OberlippeamGrundemit
schmalergl~tterQuerlinie,vorn etwas gerunzelt,mit grauenHaarensparlich
tiberdeckt.Oesichtdicht greis behaart.Kopfschild nicht vorgezogen,breiter
1) BLiiTHGEN, dem ich das Buru-Tier dieser Gattung sandte, teilte mir mit, dass er
es als eine Nomia-Art an.:;;ehe.
(
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als lang, dicht und .fein runzelig punktiert, am Vorderrand rnit goldgelben,
gHinzenden, abstehenden Harchen besetzt. Stirnschildchen etwas zerstreuter
punktiert, ausserster Spitzenrand glatt und glanzend. Wangen dicht und rauh
punktiert. Stirn dieht und fein punktiert. Scheitel abstehend graugelb be-
haart, fein und dicht, in der Mitte etwas grober quergerunzelt. Schlafen ,
ziemlich breit, kurz abstehend graugelb behaart, dicht und fein runzelig
punktiert. Fiihlergeissel unten, die letzten Olieder auch oben rotbraun ge,..
farbt. - Pronotum und Schulterbeulen dieht gelbbraunfilzig. Mesonotum
sehr dieht und fein punktiert, auf der Oberflache diinn und kurz, im Um-
kreise dicht und langer filzig gelbbraun behaart. Pleuren ziemlich glanzend,
zerstreut und fein punktiert Ulid, wie die Sterna, lang abstehend grau
behaart. Schild chen schwach gewolbt, dicht und fein punktiert, locker ab-
stehend grau behaart. Hinterschildchen dicht gelbbraun filzig. Mittelsegment
glanzend, hinten abgerundet. Mittelfeld schmal, deutlich begrenzt, fein wellig
Iangsrunzelig, in der Mitte mit kleiner tieferer Furche. Seitenfelder ohne
Skulptur, nieht gerandet. Stutz seitlich nicht oder schwach gerandet, in der
Mitte vertieft und dicht abstehend graugelb behaart. - Hinterleib lang-oval,
am Orunde verschmalert, schwach glanzend, die Riickenplatten rotbraun
gefarbt, vor den niedergedriickten sndrandern mit dunkelbraunen Quer-
binden, die 5. Platte nur am Orunde rotbraun, im iibrigen dunkelbraun.
1.- 4. Platte am Hinterrande mit diehten gelbbraunen Filzbinden, die der
1. zu Seitenflecken verkiirzt, die der 2. in der Mitte ullterbrochen. 1. und
2. Platte mikroskopisch fein dicht quergerieft und ausserordentlich fein-
auf der 1. zerstreuter, auf der 2. dichter - punktiert, die Hinterrander ziem-
lieh starkeingedriickt, vor dem Eindruck wulstig erhoht. 3. - 5. Platte ziemlich
zerstreut mit feinen haartragenden Piinktchen besetzt,die 5. am Hinterrande
mit schwach ausgebildeter braunroter Endfranse, die mit langerenegrauen
Haaren iiberdeckt ist. 6. Platte dicht schwarzbraun behaart,mit sehr schmaler
Mittelfurche, neben dieser rotbraun behaart: Bauchplatten 2-4 am Orunde
matt, sehr dicht und fein punktiert und ausserdem mit groben haartragenden
Punkten zerstreut besetzt. Endrander der 2.-4.Platte hautig, glanzend, gelb-
weiss gefarbt, locker und lang abstehend grauweiss behaart. 6. Platte nach
hinten verschmalert, braunrot, am Orunde gliinzend und sehr fein quergerieft,
an der Spitze mattund dicht ntnzelig punktiert. Endrand fast geradeabgestutzt.
Beine schwarz, Kniee und die 4 letzten Fussglierder rotbraun. Hinterscliie-
nen aussen schwarz beborstet, innen lang und locker weiss behaart.Hinter-
fersen unten dicht gelbrot behaart.Fliigel getriibt, besonders am Aussenrande,
Adern, Mal und Schiippchen gelbrot.
Ceratina interrupta sp. n. ~ 7 - 8 mm lang. Schwarz. Oberkiefer
gliinzend, flach eingedriickt, ohne Skulptur. Oberlippe glanzlos, ~grobrullze-
lig punktiert, vorn diinn grau behaart. Kopfschild gliinzend, auf der Scheibe
fast ohne Skulptur, seitlieh ziemlich grob gerunzelt, in der Mitte mitfeillem,
scharfem Kiel, mit gelbem .i-Fleck, dessen wagerechter Teil seitlich zuge-
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spitzt ist, und dessen senkrechter Teil oben zweispitzig ist, Vorderrand
rotbraun. StirnschildchengHinzend,mit halbmondfOrmigemgelbem fleck.
Wangen gIanzend, zerstreut und ziemlichstark punktiert, am inneren
Augenrand mit gelbem,innen zweimal ausgebuchtetemUingsstreifen,der
sich bis iiber die Hohe der fiihlerwurzeln hinaufzieht.Stirn andenfiihler-
•wurzeln tief grubig vertieft,stark gHinzendund fast ohne Skulptur, iiber
den fiihlern dicht und ziemlich stark punktiert, zwischen den filhlern
scharfgekielt. ScheitelgHinzend,grob und ziemlich dichtpunktiert,seitlich
rnit einzelnen Querrunzeln. Wangen glatt,glanzend, unten sehr zerstreut
grob punktiert, mit breitemgelbem Langsstreifen.fiihler schwarz, Schaft
an derSpitzeeinwenigrotbraun,Oeisseluntenbraun.- Mesonotumschwach
"glanzend,in der Mitte punktlos, danebenzerstreutund im Umkreise,be-
sandersam Vorderrandedicht punktiert,ohne gelbeZeichnung.Schildchen
ebenso punktiert, in der Mitte mit kleinem, rundlichem,gelbem fleck.
Mesopleurenund Sternum dicht und stark punktiert.Mittelsegrnenthinten
abgerundet,glanzend.Mittelfeld glanzlos,mitausserordentlichfeinenLiings-
runzeln, in der Mitte schwach gekielt. Hinterleib gIanzend,die Riicken-
platten ziemJich dieht, in der Mitte zerstreuter, die vorderen Platten
eingestochen-,die hiI1terenrunzelig und dichter punktiert.Die zweiersten
Platten mit schrnalem,braunemEndrand, die ]. Platte auf der Scheibemit
verschwommenem,gelbem fleck, die2.mitbreitem,fasthalbmondfOrmigem
Seitenfleck,die 3.-5.mit schmaler,gelber,vorn gebuchteterBindevor dem
Endrande,die der 3. und 4. in derMittebreitunterbrochen,dieder5.nicht
unterbrochen.6. Platte matt,dicht undfeingerunzelt.Bauchplattenschwach
glanzend,.anden Endrandern rotbraun gesaumt,dicht und ziemlich stark
punktiert,die 2.und 3.PlatteamGrundemitgrossem,braunschwarzem,mat-
ternSamtfleck.6.Platte an der Spitzeeinwenigrotfilzig.Vorder- undM}ttel-
f tisse und die 4 letztenOlieder der HinterfiisseJotbraun. Unterseiteder
Vorderschenkel,Aussenseiteder Vorderschienen,'(jin.Fleck an derAussen-
seite der Mittelschienen und die Kniee der Mittel-I{mdHinterbeinegelb.
Hinterschienenohne g@lbeZeichnung, Biirste locker,weiss.fliigel schwach
getri1'bt,Adem und Mal schwarzbraun,Schiippchen rotbraun.
0'. 7,5 mm lang. Oem ~ sehr ahnlich, aber die Oberlippe mit.gelbem
Mittelfleck, die Beine mit ausgedehnterergelber Zeichnung, u. a. die
Mittelschienenaussen ganz gelb. 7.Riickenplatteam Ende geradeabge-
stutzt.2. - 3. BauchpJatteohne Samtfletk.
Diese Art ist wahrscheinlichnur eine dunklere farbungsabanderung
der C. simillima f. SMITH von Ostindien, zu der ichC. hieroglyphica
f. SMITH von Slid-China, C. flavopictaf. SMITH von Borneo,C. morawitzi
SICKM. van Nord-China und C. flavipes f. SMITH von Japan als form en
aderLokallOassenstellen mochte. 1mCatalog van DALLA TORRE ist Seite
]99 als Autor van C. morawitzi irrtlimlich STADELMANN, stattSICKMANN
vel<zeichnet.Dieser lrrtum ist auch bei BINGHAM, fauna of British India,
p. 503,1897,zu finden.
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Megachiletoxopeisp. n. 10 mmlang.Schwarz.Oberkiefervierzahnig,
die beiden Elldzahne ziemlich gross, spitz und gebogen,die Grundzahne
klein und ziemlich spitz, die Flache am Grunde des Kiefers feingetunzelt,
einige wenige feine Querrunzeln heben sich besondersdeutlich hervor,
VorderfJachemit 2 scharfen,langerenund einigenwenigerscharfen,kiirzeren
Kielen. Kopfschild glatt und glanzend, in del' Mitte punktlos, nach den '
Seiten sparsam,an den Seitenselbstdicht punktiert,dieVorderflacheflach
eingedriicktmit kurzem Mittelkiel, Vorderrand ein wenig vorgezog~n,sehr
seicht ausgerandet,mit einzelnengelbroten Harchen. Stirnschildchenvorn
in del' Mitte glatt, glanzend und punktlos, danebensparsampunktiert.
Wangei1 und Schlafen dicht grauweiss behaart. Stirn grau behaart,mit
schwarzen Haaren untermischt.Scheitel schwarz behaart,dicht und fein'
runzelig punktiert. 2. Oeisselglieddel' Fiihler ein wenig ktirzer als das 3,
- Mesonotum im Umkreis locker grau, auf del' Scheibe diinn schwarz
behaart, dicht und fein runzelig punktiert,an den Seitentretendeutliche
Querrunzeln auf. Pleuren schwarz-, SternumundMitfeIsegmentlang grau-
weiss-behaart.Schildchen ungleichmassig,in del'Mitte grober,seitlichfeiner
runzelig punktiert,lang abstehendschwarz behaart,am Grundegrauweiss-
filzig. Riickenplattendes Hinterleibessehr dicht und feinpunktiert.6.Platte
dicht anliegendschwarz behaartundausserdemmitvielenlangenschwarzen
Borstenhaarenbesetzt,1.Platte locker, abstehendgrauweissbehaart,1.-
5. Platte am Hinterrandemit schmaleI'weisser Haarbinde,die del'1.Platte
sehr schwach, daher schwer erkennbar,Bauchplatten,wie auch del'umge-
schlagene Rand del' 1. Rtickenplatte,rostrot gefarbt,Biirste gelbrot.Beine
aussen schwarz behaart,Hinterfersenziemlich breit, unten rostrotbehaart.
F liigel wenig getriibt,am Saumeetwasstarker,Adern,Mal und Schtippchen
schwarzbraun.
biese Art, die durch den im Chitin. rostrot gefarbtenBauchbesonders
auffallt und Herrn L. J. TOXOPEUS zt(.Ehren benanntwurde, stehtdel'
M. mertoni FRIESE von Neu-Guinea sehr'rla.he.Ich stelle die beidenArlen
im folgenden einandergegentiber.
M. mertoni FRIESE ¥.
9-}0 mm lang.
K 0pf schi Id gewolbt,amOrun-
de in del' Mitte mitschmaler,glatter,
kielartigerhabenerFlache,imtibrigen
dicht punktiert,unten an den Seiten
und vorn abstehendweiss behaart,
Vorderrand mit einigen Kerb-
zahnchen.












M eson 0turn dicht runzelig
punktiert, mit Querrunzeln an den
Seiten, besondersvorn.
,I
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Schi I dchen gleichmiissigfein
und dicht eingestochenpunktiert.
B au c h p I a t ten schwarz ge-
Hirbt, Bilrste auf der 2. Platte weiss,
auf der 3. - 5. gelbrot, die Cler6.
an der Spitze schwarz.
S chi I d c hen ungleichmassig,
in der M.itte grober, seitlich feiner'
runzelig punktiert.
B auch pIat ten rostrotgefarbt,
Bilrste ernfarbig gelbrot.
Megachile fulvohirta sp. n. ~ 12,25- 13,25fmm lang. Schwarz.
Oberkiefervierzahnig, die beiden ausserenZahne vorn abgerundet,der 3.
Zahn breit und stumpf, vor dem Aussenrande des Kiefers ein scharfer
Langskiel, der in den Endzahn verlauft,die Flache zwischen diesemKiel
und dem unterenAugenrandefein gerunzelt.NachdemzweitausserenZahn
zieht ein stumpfer, zerstreut punktierter Kiel hin, die flache zwischen
diesemund dem Innenrandedes Kiefers grob und zerstreutpunktiert.Kopf-
schild dilnn braun behaart, dicht und stark, in der Mitte des Grundes
zerstreutund grober punktiertund gJanzend,am Vorderrandseichtausge-
buchtet,'mit massig dichten, roti'>raunenHaaren besetzt.Stirnschildchen
dieht und fein punktiert, vorn sparsamerund am Vorderrand punktlos.
Wangen und Stirn dicht fuchsrot behaart.Seheitelgleichmassigdiehtund
stark punktiert,dilnn gelbbraunbehaart,mit schwarzenHaaren vermischt.
Sehlafen ziemlich dicht punktiert und Jangsrunzelig,unten dieht greisgelb
behaart.fiihJergeisseI schwarzbraun,2.Gliedkilrzer als das 3.Mesonotum
dieht flaeh eingestochenpunktiert, in der Mitte zerstreuter,an den Seiten
dicht.er,im Umkreis, wie aueh die Pleuren, dieht, auf der Scheibe dilnn.
fuehsrot behaart.Unterseitedes Thorax fahl graug~lbbehaart.Schildchen
gleiehmassiggewolbt, seitlich dieht, in der Mitteetwas,~parsamerpunktiert.
Hinterschildchenund Mittelsegmentdieht Iang abstehendfuchsrotbehaart.
Mittelfelddes Mitte15egmentsgJanzlos,sehrfeingekornelt,SeitendesStutzes
obendieht, unten sparsamflach eingestoehenpunktiert.Hinterleib,wie bei
allen echtenMegachile-Arten,naeh hinten verschmalert,blauschwarz,hier
und da mit dunkel kupferbraunenoder roten Stellen,ziemlich dicht und
fein punktiert,in der Mitte vor den niedergedriicktenEndrandernglattund
punktlos, die, Endrander selbst sehr dieht punktiert. 1.Riickenplattedieht
abstehendfuchsrot behaart.1.-5,Platte init dichten anliegendenununter-
broehenenfuehsroten Querbinden. 2.Platte auch am Grunde mit feinem
kurzemrostrotemHaarbeJag.6,Platte dicht anliegendschwarz behaartmit
vereinzeltenlangeren aufreehtenBorstchen,am Hinterrandein der Mitte
einekJemekahleglatteStelle.Bauchbiirstefuchsrot,amGrundegelblichweiss,
ander iiusserstenSpitze schwarz. Beine aussengreis behaart,Hinterfersen
zieml'tehbreit, lanzettJieh, unten dieht fuchsrot beborstet,die mittleren
Fussgliederder Hinterbeineziemliehbreit, abstehendborstig behaartund,.
•
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• fein und dicht runzelig punktiert. Fliigel braunrot getriibt, nn der Wurzel
etwas aufgehellt, Adem und Schiippchen rotbraun.
d' 11 mm lang. Gesicht dicht gelbbraun behaart, Grund des Kopfschildes
kahl, zerstreut runzelig punktiert, in der Mitte glatt und punktlos. Scheite]
schwarz, Wangen unten \ang grauweiss behaart. Fiihler ziemlich lang,
Endglied nicht verbreitert. Thorax oben dicht gelbbraun, unten graugelb
behaart, Mesonotum mit eingestreuten schwarzen Haaren. Hinterleib sehr
dicht und fein runzelig punktiert. 1.Riickenplatte dicht abstehend rotgelb
behaart. 1.-5.Platte mit schmaler gelbroter Haarbinde am Hinterrande, 3'.uno
4. Platte auch am Grunde mit kurzer gelbroter Behaarung, vielleicht auch
die 2., die bei dem vorliegenden Stticke aber zum Teil unter der 1. ver-
borgen ist. 5. Platte mit grossem gelbrotem Haarfleck am Grunde, aus dem c
einige schwarze Borstenharchen hervorstehen. 6. Platte dicht gelbrot behaart,
nurder Hinterrand und der untere Teil des Settenrandes kahl. Hinterrand
in der Mitte flach eingebuchtet, ohne Zahnchen. Bauchplatten am Hinterrande
gelbrot gefarbt, die ersten Platten dort dicht gelblich bebaart, die 5. bogen-
formig, mit schmalem, weisshautigem Endsaum. V orderfiisse wenig verbreitert,
Ferse und die 2 nachsten Glieder mit ziemlich langen rotgelben Harchen
am Unterrande. Fliigel etwas heller als beim s;2.
Eine durch die fuchsrote Behaarung und die ganzen ebenso gefarbten
Hinterleibsbinden ausgezeichnete Art, die zur Untergattullg Eutricharaea
C. G. THOMS. gehort. ]n der Bestimmungstabelle bei FRIESE im "Tierreich"
t<ommt man bei den orientalischen Arten auf M. fu/vijrons J. SMITH aus
Celebes, die aber grosser und nach der kurzen Beschreibung nicht zu deuten
ist; in der Tabelle der australischen Arten gelangt mall zu M. diLigens
J. SMITH von den Hawaiischen Inseln, die aber kleiner ist und einen
schmutzig grau behaarten Vorderkorper besitzt.
Megachilecarinifronsp. n. ~ 16-17,mm lang. Schwarz. Oberkiefer
an der Spitze breit, am Grunde dicht und kin punktiert, am Vorderrand
oben scharf gekielt; dreizahnig, der Endzahij spitz und gebogen, der 2.
ziemlich gross, dreieckig und gebogen, der 3. sehr I<leinund stumpf; pie
breite vordere Flache dtinn schwarz behaart, mit wenigen f1achen Kielen
und zerstreut stehenden Punkten. Kopfschild in der Mitte fein, dicht
und gleichmassig, seitlich starker und zerstreuter punktiert; mit feinem
scharfem Mittelkiel, der nicht bis an die Spitze reicht; V orderrand glatt
und glanzend, flach ausgerandet,mit einem stumpfen Zahnchen in der
Mitte der Ausrandung und an der Seite derselben mit kleiner Ecke.
Wangen und Stirm dicht und struppig, Scheitel und Schlaten dlinn
schwarz behaart, letztere tiber dem Oberkieferrande dichter und langer.
Scheitel tiber den Nebenaugen bis an den Hinterrand mit grossen,
wenig dicht stehenden Punkten besetzt. Mesonotum diinn behaart,dicht
und ziemlich stark runzelig punktiert, die Querrunzeln treten deutlicher
hervor als bei M. LachesisF. SMITH. Pleuren und Sternum dicht schwarz
,.I
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behaart. S"childchen gleichmassig gewolbt, in der Mitte gleichmassig fein
und dicht, seitlich etwas starker und mehr runzelig punktiert. Hinter-
schildchen und Mittelsegment lang und abstehend schwarz und so dieht
behaart, dass die Skulptut' nicht erkennbar ist. Hinterleib oben dicht und
kurz, wie abgeschoren, samtschwarz behaart, sehr dieht und fein punktiert,
• an den niedergedriickten Endrandern, besonders an dem der 3. Platte,
grober und zerstreuter. Die Punktierung ist unter der diehten Behaarung
schwer zu erkennen. 6. Riickenplatte (Analsegment) an der Spitze matt,
dicht anliegend behaart.Bauchbiirste einfarbig schwarz. Fliigel schwarzbraun
mit violettem Schimmer, Schiippchen und Adem schwarz.
d. 11,25- 12,5 mm lang. Kopfschild, untere Halfte der Wangen,
Stirnschildchen und Stirn zwischen den Fiihlern, also das ganze Untergesicht,
weiss behaart. 2. Geisselglied der Fiihler sehr kurz, nur 1/3so lang wie das
3. Die 6. Riickenplatte des Hinterleibs trapezf6rmig, nach hinten verschmalert,
an der Grundhalfte mit scharfem Mittelkiel, vor dem Hinterrande mit tiefem,
rundlichem Griibchen, der Hinterrand in der Mitte halbkreisformig' aus-
gerandet, seitlich dieser Ausrandung mit gr6sseren und kleineren Zahnchen
versehen. Die 7. Platte in der Mitte mit rundliehem Griibchen, am Hinter-
rande flach bogenf6rmig ausgerandet. Bauchplatte 1- 4 mit schwarzlichem,
hiiutigem Hi·nterrande, die 5. mit ,schmutzig gelbweissem, in der Mitte
stumpfwinkelig eingeschnittenem Hinterrand, vor diesem mit starkem,
besonders seitlieh hervortretendem Querwulst. 1. Platte in der Mitte dach-
fOrmig erhaben, am hinteren Stutz mit weissgelben H1irchen besetzt. 6. und
7. Platte unter der 5. verborgen. Die 4 ersten Fussglieder ziemlich stark
verbreitert, das vorhergehende Glied immer das folgende umfassend, am
Unterrand mit weissen, schwarz iiberdeckten Haaren besetzt, aile Glieder
schmutzig gelbbraun geHirbt.
Ole vorliegende Art gehort, wie ihre nahe VerwandteM.lachesis
F. SMITH, zur Untergattung PseadomegachileFRIESE. <Mit der mir nieht
bekannten, gleich grossen M. pancticollisFRIESE, dieauch'v'Qr Buru stammt
und in der Ztschr. f.Hym. u. Dipt. v. 3, p. 356, 1903,beschrieben wurde,
kann sie nieht identlsch sein, da das Kopfschild kein glattes Mittelfeld
hat, nieht zweihockerig ist und Kopf und Mesonotum keinen Glanz
aufweisen. Wie sich die hier beschriebene Art zu den mir unbekannten
Arten M. atrata F. SMITH van den Philippinen und M. aterrimaF. SMITH
von Celebes verhalt, kann ieh nieht angeben. Beide Arten diirften ihr nahe
stehen.
Das d van M. lachesis F. SMITH wurde van FRIESE in der Bienen-
fauna van Neu-Guinea in Ann. Nat. Mus. Hungar., v. 7, p. 247, 1909,
beschrieben.FRIESE gibt dort an, dass das Endglied der Fiihler der Lange
nach tief ausgehohlt und daher flach erscheine. Es ist leider nieht ange-
geben, 00 sieh die AushOhlung oben oder unten befindet. lch kann bei
den von., mir untersuchten Stiicken keine derartige Bildung finden. W ohl
aber ist das letzte filhlerglied am Ende glatt, glanzend und punktlos, und
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• bei gewisser Beleuchtung scheint eine furchenartige Vertiefung vorhanden
zu sein. Es ist moglieh, dass hier ein Beobachtungsfehler FRIESEs vorliegt.
1ch verstehe auch nicht, dass das Endglieci der Fiihler aus dem Orunde,
dass es tief ausgehohIt ist, fIach gedruckt erscheinen soil.
Urn die vorliegende Art von der M. lachesis F. SMITH sieher unter-
scheiden zu konnen, gebe ich eine Oegeniiberstellung der beiden Arten:
M. carinifrons n. sp.
~
16-,-17 mm lang.
ob e r k i e fer dreiziihnig, am
Orunde gleichmiis~ig dicht und fein
punktiert, nicht runzelig. Der End-
zahn spitz und gebogen, die breite
Vorderfliiche dunn schwarz behaart,
mit wenigen flachen Kielen und ver-
einzeiten Punkten.
K 0p f s chi I d mit Mittelkiel.
S chi I d c hen gleiehmassig ge-
wolbt, in der Mitte feiner, seitlich ein
wenig starker punktiert, nieht gerun-
zeIt.
6. R ii c ken p I at te des Hinter-
leibs an der Spitze glanzlos, dieht
anliegend behaart.
cJ
11,25- 12,5 mm lang.
Das ganze U n terg esic h t weiss
• behaart.
2. 0 e is s e I g lie d der Fiihler
gleieh 1/3 des 3.
6. R ii c ken p I a it e des Hinter-
leibs nach dem Ende hin verschmalert,
an der OrundhiiIfte mit scharfem Kiel,
in der Mitte des Hinterrandes halb·
kreisfOrmig ausgerandet, seitlieh da-
neben gezahneIt, vor der Ausrandung
mit rundliehem Orubchen.
7. Riickenplatte in der Mitte
mit rundlichem Oriibchen, am Hinter-
r-ande flach bogenfOrmig ausgerandet.
M. lachesisF . SMITH
~
20-21mm lang.
ob e r k i e fer vierzahnig, am
Orunde ungleichmiissig, ziemlich '
punktiert und gerunzeit. Der End':'
zahn stumpf und gerade, die breite
Vorderflache ziemlich dicht schwarz
behaart mit vielen,. ziemlieh schar-
fen Kielen.
K 0p f s chi I d ungekieit.
S chi I d c hen in der Mitte flach
J11uIdenartig vertieft, seitlich grab
punktiert- gerunzelt.
6. R ii c ken p I at te des Hinter-
leibs an der Spitze glanzend, glatt
und unbehaart.
cJ
13 - 14 mm lang..
Nur der Vorderrand des Kapf-
schiIdes .und die Stirn zwischen den
Fiihlern ~~iss behaart.
2. 0 e i's·s.eI g lie d der Fiihler=
1/2 des 3.
6. Riickenplatte des Hinter.
leibs nieht verschmiilert, rechteckig,
parallelseitig, der ganzen Langenach
stumpf gekielt, in der Mitte des Hin-
terrandes in unr~gelmiissiger Weise
ausgerandet, seitlich daneben wenig
auffallend gezahneIt, vor der Aus-
randung nur fIach gedruckt und
gHinzend, ohne Oriibchen;
7. Riickenplatte mitscharfem
Mittelkiel, am Ende dreieckig zuge-
spitzt.
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unter der 5. verborgen. 1. Platte in
der Mitte dachartiggewolbt.
Die 4 ersten F u ssg lie d e r
ziemlich stark verbreitert,am Unter-
randmitabstehendenweissenHaaren
bekleidet, die mit schwarzeniiber-




fiber dem braunliche Haare dicht
gelegt sind,' die 5. ohne besondere
Auszeichnung,die 6.mitrundlichem,
breit gelblichbraungesaumtemEnde,
die 7. als kurzesSpitzchenhervor-
tretend.1.Plattenurschwachgewolbt.
Die 4 ersten0 lie d er derVor-
derfiisse weniger stark verbreitert,
das 1. (wie auchdasletzte)schwarz;
das 2. - 4. schmutzig gelbbraun
gefiirbt,derUnterranddes1.schwarz,
der des 2. - 4. schwarzund weiss
behaart.
,.
4
